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ѱȒsA9Ŋ：̇:13̢oOV7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8oら暗^XloA
±×£Íª×r¯¥±rョĴrɝ˷/KisʐџlkǲxzRrMャ
Xl暗ɝ %^Xr¯¥±ョĴsAò˸˓oщrɑҨoɤdfョ~ʐrŨチもT
XloÅ×±nK%XoA7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8liMǼnҨi
M“Ŋ：̇案とo\dT“щѼoOijAò˸˓rɩチoЉӠ/ӑNtA7ɤs
PTPTみgji8MoɤdfnĠžた\AĠnkRlɜgjirPKxʫ
%^XѱȒksAò˸˓ɩチr¯¥±ョĴlǲx%XrョĴrɝ˷ャdoЩ
ʇsA±×£Íª×r案とåɻ7˸nŊ：̇案とo\dT“щѼoOij
sAò˸˓rɩチnmMϙijirPliMXlAʼʼò˸˓rɩチnϙiji
liMXlɸぜnǤұlZnfkK8lȳȑ̈^%ɳoAʼɤdfɸ˵r案
とåɻl~“\Aɤdfn±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴijiTdrɝ˷
l\jÜM% 
Abstract 
In this article, I will focus on the terms ‘infer’ and ‘follow’ within On Certainty. Through this focus, 
I will obtain a direction (or perhaps a method) for reading Wittgenstein's texts. The point of this 
direction is based on our interest in the use of the first person within the text. In context, within the 
question of certainty where the words ‘infer’ and ‘follow’ are used, we could uncover what we expect 
from the utterance of the first person’s viewpoint such as ‘I know...’, and what we hope we can say it. 
Within this article, I will refer to this as “the first person’s view – text comprehension”. In order to 
obtain this method, I will consider awareness of the problem in Wittgenstein’s On Certainty. When 
people treat one form of certainty as an important problem, it is likely they will overlook the first 
person's viewpoint. I will consider this awareness as a key issue and view it as the direction through 
which to read Wittgenstein's texts. 
 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
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1. ^nbySÉÃ·å]xqtzì 
 
±×£Íª×rȴЕヴr͇Ȓ Ms172 ǧoʫАZd9Ŋ：̇ohij(Über 
Gewißheit):/1984MsA7ɤsPTPTみgji(Ich weiß, dass ... )8liMЬǭU
ȓɆkK%ЩʇsA9Ŋ：̇ohij:/áĝks9Ŋ：̇:lǲxMョ~ĴTd
rɝ˷ャdA7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8liMǼoら暗^%X
rǼoら暗^Ҷ意sAXrǼnA7ɤsPTPTみgji8liMЬǭȓ
Ɇ^dr»×±l“lɜ̶PkK% 
9Ŋ：̇:rA7ɤsPTPTみgji8liMǮ違UȓɆoOijAョʇ
sA±×£Íª×nɳrɮэoȼˬrろåцgjiXloƂiTeM%ʼ
sA7ɤsPTPTみgji8liMщrЉӠʇnぱkKPliMɮkK%9Ŋ
：̇:r 13̢Ǥj~M% 
 
liMrsA7ɤs\P]PrXlみgji8liMざ˸rЉǮPA7\P]
PkK8liM҄とy˼Ӟ^(schließen)̶VosiP“i%ʼ rЉǮoAʼ nþ
k“iliM̱コгVĢNjA}eせ暗kK%##enɤsA7ɤsみgji
ÿG8liMɤrЉǮPA7\P]PkK8lǗӞ^(schließen)XlnkRr
ks“iP%ŊPokR%r~“_A7ЙsKʼXoʐnKXlみgji8
P7KʼXoʐnK8nƁǗ^(folgen)%\P\7ɤs..みgji8l
iMЙrЉǮPAЙnʼみgjiXlnƁǗ^(folgen)rks“i%/UG @
13Aĝ̭ƥイs÷Ҩʇo%áĝポ萎%M 
 
±×£Íª×sAЉӠʇnò˸˓r7ɤ(ich)8kKrPɈ˸˓r7Й(er)8k
KrPogjA7ɤsPTPTみgji(Ich weiß, dass ... )8liMщP7\P]
PkK(dass ...)8ǗӞkRPmMPnȭûZl~“\ji%glǮNtA
±×£Íª×sAɈ˸˓rɩチoOijskR“iXlAò˸˓rɩチoOij
sģ϶kKl~“\ji%±×£Íª×sA77ɤs\P]PrXlみgj
i8liMざ˸rЉǮPA7\P]PkK8liM҄とy˼Ӟ^̶VosiP“i8
lǮiAòўk7enɤsA7ɤsみgjiÿG8liMɤrЉǮPA7\P]PkK
8lǗӞ^XlnkRrks“iP%ŊPokR8lǮgji%XXk±
×£Íª×sAɈ˸˓rɩチoЉӠ7Лōrそ˚8/PU @130Ml\jAò˸˓
rɩチoЉӠnĠ“^PohijȓɆ\jirkK% 
XrXlsA7ƁǗ^8űǺЍrршoǮN%±×£Íª×sA77Й
sKʼXoʐnKXlみgji8P7KʼXoʐnK8nƁǗ^8l〉zA
7\P\7ɤs..みgji8liMЙrЉǮPAЙnʼみgjiXlnƁ
Ǘ^rks“i8lĢN%ろ暗^zRsA77ЙsKʼXoʐnKXlみgji8
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P7KʼXoʐnK8nƁǗ^8liMXlnAòǤ^lュクr˸˓rɩチ
ʎ“iƐŨジ“˼Ӟɵ^MoǤNliMXlkK%Xoそ\A7\P\7ɤs
..みgji8liMЙrЉǮPAЙnʼみgjiXlnƁǗ^rks“
i8liMɈ˸˓rɩチnЛōrそ˚l\j異NXloA：s77ЙsKʼXo
ʐnKXlみgji8P7KʼXoʐnK8nƁǗ^8liMXlnAò
˸˓r7ɤ8úモ^Pdfk̈印^MoǤNoĭS“iAliMXlKx
ʫ^XlnkRrkK% 
XrMo±×£Íª×sAò˸˓r7ɤ8rţĭZnf“ϙRKxʫ
ʼMl^%lXkA±×£Íª×s“aò˸˓rɩチrϙRKxʫʼM
l^reMP%Ҷ意s҅ɵZjsi“i%XXkȓNĵピsロhK%òh
暗sAĠPrȩƛrlo±×£Íª×sò˸˓oщrɑҨoュǡ̇ン
jinAʼrȩƛコɵ\ji“iAliMrkK%ロh暗sA±×£Í
ª×sコɵ^zRȩƛú\jid̶Vks“TAʼʼĠPrȩƛloò˸
˓oщrɑҨoら暗\jid̶Vks“iAliMrkK% 
\Ǻʇel^tA±×£Íª×s̥r 13 ̢kAò˸˓oщrɑҨo
ュǡ̇nKl~“^
\\\\
ˮоi\jǤ`dlǮNeM%ʼ\jXrСҔlǮN
ˮоiA^“̶fAò˸˓rщrɑҨoǮ違rKMǤjlŨチ
\\

\
も
\
T
\
Xlo
gjAòぜĠnǤNjTP/ӑNt7˼Ӟ^87ƁǗ^8liMǼrɑҨomrM
“7ͅ愛81nʫjTPM：Ď\jǤ`jidrks“ieMP% 
±×£Íª×nò˸˓rɩチrϙRKxʫʼMl^Ҷ意ohijAá˝
rĴʊ̱コl^“tAɤdfsA±×£Íª×r¯¥±PЙr案とå
ɻӽ~˝WɳrMoȳȑ̈^XlnkR%Йr案とåɻsA7˸
\
n
\
Ŋ：̇案とo
^/\TsA\dT“M“MщѼoOijsAò˸˓rɩチnmMϙijir
PliMXlAʼʼò˸˓rɩチnϙijiliMXlɸぜnǤұlZnfk
K8AliMXlkK%XrMoȳȑ̈^tA±×£Íª×nAKщr
ЉӠʇnぱkKPoåɻジo“Ҷ意ϹÛ^Xlsd^i%liMrAщrЉ
ӠʇnɈ˸˓r˟Ȟ͂ク^XlkAò˸˓rɩチoЉӠo˸
\
n
\
Ġžた\AĠn
kRlɜgjirPKxʫ^XlnkRPelȓNPkK% 
̥oȳȑ̈\d±×£Íª×r案とåɻȧAɤ
\
df
\\
ɸ˵
\\
r
\
案とåɻl~“\A
ɤdfn±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴijiTdrɝ˷l\M%h}
                                                   
1 7ͅ愛(Physiognomie)8lsAls±×£Íª×n9Ϳƙ:568 ̢kҨidǼkKA7
¥Ã±(Aspekt)87Ŵef(Gesicht)8lŭǃr˱iǮ違kK%Щʇs7ͅ愛8liMǼkAKǮ
違nもPvl}l}ršƤn̍̈^lRoAʼrǮ違rュクr印fǭ̶rɐўrXlȓNj
i%XrǼnǺž&Еž±×£Íª×ズŎoOijĨd^ґŒAЩʇユɸrクƍohij
sAǭȾ。ЩりrЩʇrЅɕӞщk˙\TӞ]% 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8 
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ɤdfョʇsAɤ
\
dfn
\\\
Ŋ：̇案とo^/\TsA\dT“M“MщѼoOi
jsAò˸˓rɩチnmMϙijirPnǤカ\oTT“gjOAʼʼò˸˓r
ɩチnϙijiliMXlɸぜnǤұlZnfkKAliMŨチo印hrkK%
XrMoAò˸˓oщrɑҨoɤ
\
dfr
\\\
Ũチ
\\
もTXlkAɤdfョʇn±
×£Íª×r¯¥±ョĴ^ɳrɝ˷nャ%ʼ sA7˼Ӟ^87ƁǗ^8
liMǼnҨiM“AŊ：̇案とo\dT“щѼoOijAò˸˓rɩチo
ЉӠoɤ
\
dfn
\\\
Ġžた\AĠnkRlɜgjirPKxʫ^XloK% 
XrMoɤdfsA9Ŋ：̇:oOV7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8rɑҨoら暗^
XloA±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴTdrɝ˷ʐoϮXln
kR%ɤdfsXrɝ˷Aò˸˓ɩチr¯¥±ョĴlǲ”M% 
 
2. =Êċoh>v=¢oh>yÙohlT{}wq
 
ɤdfsA±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴTɝ˷iPo：̮\jiTP%
h}Aò˸˓ɩチr¯¥±ョĴ：͉\jAmXョ~ĴTrP%XXkЩʇn̯x
ĪʸsAɝ˷ャdoら暗\d7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8nű}̢kK%“
aXrǼoȳ
\
w
\
ら暗^PliMlA¯¥±ョ~ĴTɝ˷ャ̱lǺlksA
XrǼrʎÜinђ̶gjTlȓNPkK% 
］遺“Ҷ意l\jsA¯¥±lɤdfョ~ʐlrŭǃÒ¯¿“ro
^liM̶inK%\A7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8liMǼnAɤdfnʼXP
ョĴrɝ˷ャdrrl\j\PÜ̶“il^tA¯¥±lɤdfョ~ʐr
ŭǃsòўジkK%h}A¯¥±rうoみɻnKAョ~ʐsʼXPみɻ÷R
ʫ\jTXl\PkR“i%Xoそ\Aョ~ʐnャdみɻ/XXksò˸˓ɩチr¯
¥±ョĴMɑgjȳw¯¥±ョliMȖèsA¯¥±oそ\jみɻr¾+
²¹­ȖMXlkKAョ~ʐrȖè“\os̈印\“iみɻ¯¥±˝o印f˝
n`XlkK%XrM“¯¥±lョ~ʐrĒŪŭǃ̈印Z`doAョ
Ĵɝ˷ャdoら暗\d7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8nű}̢ȳwʎÜMX
losåƍnK% 
 
3. Ċr]ĆÌ
 
ѱȒr暗ジsAá˝rȓɆ}kkò΀ĨdZd%liMrѱȒsA7˼Ӟ^8l7Ɓ
Ǘ^8rɑҨoら暗^Xlk±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴTdrɝ˷
ʐoϮd%}dAʼҨijȳwʼrǼű̢ョ~ĴTXl̧Ǯ^X
lkAȧǺȖMXl҅ɵ\dPkK% 
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ǁѕ^lAɤdfn±×£Íª×r¯¥±ョĴ^liMXlsAò˸
˓oщrɑҨoɸш
\\
dfr
\\\
Ũチ
\\

\
も
\
T
\
Xl
\\
Ah}7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8liM
ǼnҨiM“AŊ：̇案とo\dT“щѼoOijAò˸˓rɩチoЉ
Ӡoɤ
\
dfn
\\\
Ġžた\AĠnkRlɜgjirPKxʫ^XlkK% 
ѱ̢ksAXrò˸˓r¯¥±ョĴ：̮^drȤ̺~l\jAӜhr遺７ɵ
%^ȧǺsAXrȤ̺~oƺぜ̇異NM“ɐўk¯¥±ョĴ：̮\jiTXl
nAĬとl“% 
 
i. 7ョ~ʐsA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼ
rɑҨAҖòrroǳク\dAòhrɑҨoざrɑҨŪǧ\d\“iXl%8 
Ǽråѹǳク\jȓNXlПV遺７ӾsAɳkɵ A^ǼrɑҨrし萎̇Ǥj
l遺７越l„lmポ]Xlŵ˻\drkK%h}A遺７Ӿnョ~ʐoƘ
XllA遺７越nƘXllsAǗĨl\jsポ]kK%XXksA遺７Ӿnョ~ʐ
oそ\jĠƘP&Ĭ^Pohij〉zjORdi%遺７ӾsA7ョ~ʐnボƀŷ」
҅Po\d˝k7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8liMǼrュク
\\
r
\
ɑҨoら暗^Xl/ò
hrɑҨʎ˝WXlM8ѧWs\“i%\P\A7ら暗\dュクrɑҨáŁrʻɑ
Ҩoそ\jϿざジkKXl8A7ŷ」ɵ^Xl“\oら暗\dュクrɑҨáŁrʻɑ
ҨРѱ・ジkKl~“^Xl8oそ\jsA“aʼrM“だトlrPohij
҅ӰĞƘ%/XѱȒksɸǴ҅ӰĞ2lǲxXlo^%M 
 
ii. 7ョ~ʐsA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼ
rɑҨnし萎kKAliMXlʫЉチo^Xl%8 
ǼrɑҨrし萎̇Ǥjl遺７越sAǼråѹǳク\jȓNXlПV遺７Ӿl
ポ]ȄĨ̶gdrkK%̥ oA遺７ӾsA7ョ~ʐnボƀŷ」҅Po\d˝k
7˼Ӟ^87ƁǗ^8liMǼrュク
\\
r
\
ɑҨoら暗^Xl8ѧWs\“il〉zd%
XrXls遺７越oOijポ萎kK%XsòǤ^lA遺７越oЎ^XlkK
MoǤNP\“i%f遺７越sA遺７Ӿlポ萎AュクrɑҨoそ^ǳら
ʼr}}kѝも^Xls“i%遺７越oOijA7ョ~ʐnボƀŷ」҅Po\d
˝k7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8liMǼrュクrɑҨoら暗^Xl8ѧWs\“iX
lråѹsAXr遺７n7KǼrュクrɑҨrュんǤjlXl8˼˄^liM
XloOijK% 
                                                   
2 XrҨǼsAS. ØÓr7ɸǴƷѹ(self-clarification)8/Cavell 1962, p. 71MliMҨǼɉȓoA
Щʇnȓß\drkK%ЩʇnȓN7ɸǴ҅ӰĞ8lsAm“Ǯ違rɑҨoAʼrɑҨǕ
Ũチ/\Ts7Ǖ΅8lkǲxzRXlMnˠoϙijiliMXlkK%ǮişNtAK
Ǯ違rɑҨŨチȥ~kȓNXlAɸǴ҅ӰĞlǲx%XohijsAǭȾ。ЩりrЩʇrЅɕ
Ӟщk˙\TӞ]% 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8 
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iii. 7ョ~ʐsA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼ
rɑҨsし萎kKAliMXlǗӞo\“iXl%8 
遺７閲sA遺７越rϙRュク^drrkK%h}A遺７閲sA遺７越nK
ʒrͅそʍƍl\jҨiXlѮUrkK%KʒrͅそʍƍlsA7KǼr
ュクrɑҨoら暗^Xloュほråѹs“iAlǕhVXl8kK%Xr˟ȞA
遺７閲sA“aʼrM“だトlrPohijョ~ʐo҅ӰĞƘ% 
 
iv. 7ョ~ʐsA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼ
rュクrɑҨohijrÉ×±^XlskRnAʼrɑҨkャdみɻѐr
ɑҨrǠヘoダҨ^zRks“iAliM印˟ʎ“iXl%8 
遺７ԁsA遺７越ʏ遺７閲lɯdM“ϙR^%遺７閲sAュクrǼrɑҨoら
暗^XlråƍИク^KʒrͅそʍƍPAǼrɑҨrし萎̇Ǥjl遺７越
ʏrkK%遺７ԁAKʒrÖ­¯¦È3P遺７越ʏ%Kʒr
Ö­¯¦ÈlsAXXksAョ~ʐs±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&
7˼Ӟ^8liMǼrュクrɑҨohijrÉ×±^XlskRnAʼrɑҨ
kャdみɻѐrɑҨrǠヘoダҨ^zRks“iAliM印˟rXll^% 
ɤdfsfA±×£Íª×r¯¥±˝r7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8li
MǮ違rɑҨn̢Ylo萎GkKeMlȓN%\P\AePlǮgjAXr
ǼnK̢khュクrɑҨoら暗\AʼXPAǮǼrKMȓɆ^drǮǼ
Ê°Ó÷Rʫ\dǈ̈\d^zRks“iAliM印˟lШ遺s“i%ǮǼ
rKMȓɆ^doAKǮ違rュクrɑҨʐѱl\dǮǼÊ°Ó4ǈ̈^
XlsAKǮ違rɑҨざrɑҨrュ̇иPw˝n`dr7Лōrそ˚8/PU 
@130Ml\jŕҨ^XlkKAʼ n҅ɵZjiǯвヒ“ダҨlǲtҶ意
s“i% 
 
v. 7ョ~ʐsA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼ
rɑҨrし萎̇ǤjʎdoҚȄ“ɩチnKliMXlコɵ^Xl%8 
遺７ԂsAKåѹksA^ koēNdrl~ji%liMrɤdfs^koA
±×£Íª×r¯¥±rョĴÊ°ÓャjiPkK%\P\“nѐr
                                                   
3 Ö­¯¦ÈsAワѱǼk7９ʌʍƍ8lǲtズŎr印˟kK%Xr印˟±
×£Íª×ジ“rl~“\drsAÆ«Ó/2009MkKnAXlѱȒrクƍlrЛōoh
ijsAȧǺrĬとl\di% 
4 ӹҏ/2017MsA±×£Íª×n9Ϳƙ:rѪペk¥¯µ¥r9ȡІ:loǈ
̈\d7ÀÒÇ¯¿“ǮǼ8/PU @2MsAòǤ^lAǮ違rし萎̇Ӷ˅Ğ^rkKPr
MoǤNnAǤdj\eikAKǮ違rɑҨnmrMoǕ}PǤjl^T^doґ印
jrl\jŕҨkRXlӞ]d% 
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åѹksAh}}eヒrョĴÊ°Óɑgj¯¥±o¾+²¹­Ȗ“gji“
iliMåѹksAēNji“i%Xråѹk遺７ԂsA遺７ӾPԁȤ̺~l\
“nョĴÊ°ÓnҨiXlogjēN% 
 
vi. 7ョ~ʐsAљがジoA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8
liMǼrɑҨnし萎kKXlǤjʎXlogjャɮэohij̣҅^
Xl%8 
遺７円sAĠgjズŎジo7i8lȓNPAliM案とoŭ̶%ЩʇsAŷѱ
ジosA±×£Íª×nҨid7ƁǗ^8&7˼Ӟ^8liMǼoら暗\Aʼ
XPャdョĴÊ°ÓҨijAXrǼrɑҨǤjʎXlɸぜ/h}ʼrÀÕ
§¥MoġまnKlȓN%\P\“nA“aǼrɑҨnし萎kKXlǤjl
XlnズŎl\j隠iXlkKrP/h}ʼrǗĨMohij̣҅nKgdўn
ilȓN%gj遺７円sA遺７ӾPԂr͆Ŕl\jēNrelǮN% 
 
ȴǺoAXӜhr遺７oƣカ^ʎÜiohij〉zjORdi%Xr遺７r
åƍsA¯¥±ョĴȖMdoґ印jliMチoK%XrXlsヒd̱r
XlkKMoɜ̶P\“inAɳrMoљが^tAô˚nђ̶eM%
Xr遺７råƍsAѱȒr案とåɻrlk¯¥±ョĴ^doґ印j
liMチoKAé“案とåɻrlk“Z¯¥±ョĴИク^Xlos“i%
fAK±×£Íª×ĴʊnXrŷ」Ѹd\jiPmMPǠヘ
^XlskRnAʼogjʼrĴʊsっVrks“TA\ɸǴ҅ӰĞ
ZXlnƘ% 
 
4. ¿igy
 
ѱȒs}_A9Ŋ：̇:13̢oOV7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8oら暗^XloA
±×£Íª×r案とåɻ7˸
\
n
\
Ŋ：̇案とo\dT“щѼoOijsAò
˸˓rɩチnmMϙijirPliMXlAʼʼò˸˓rɩチnϙijili
MXlɸぜnǤұlZnfkK8lȳȑ̈\d%ɳoAʼɤ
\
df
\\
ɸ˵
\\
r
\
案とåɻ
l~“\Aɤdfョʇn±×£Íª×r¯¥±ョ~ĴijiTdrɝ˷l
\jÜMXlo\d%Xo［M“tAɤdfn±×£Íª×r¯¥±ョ
liMXlsAò˸˓oщrɑҨoɸш
\\
dfr
\\\
Ũチ
\\

\
も
\
T
\
XlAh}7˼Ӟ^8&
7ƁǗ^8liMǼnҨiM“Ŋ：̇案とo\dT“щѼoOijAò˸
˓rɩチoЉӠoɤ
\
dfn
\\\
Ġžた\AĠnkRlɜgjirPKxʫ^X
lkK%XAò˸˓ɩチr¯¥±ョĴlǲx% 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8 
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ȧǺsAò˸˓ɩチr¯¥±ョĴAѱȒɈ̢kコɵ\d遺７/Ȥ̺~Mo［gj：
̮\jiTnAʼXksュoA9Ŋ：̇:k7˼Ӟ^8&7ƁǗ^8nҨiĪʸ
ʎÜM%XoAョ~ʐn¯¥±Pャdr¯¥±o¾+²¹­^
liMAョ~ʐl¯¥±lr̽ўȆジ“ŭǃɀʫ\dilɜM% 
 щǢЬrǺoAгӝl\jA9Ŋ：̇:oOij7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8nҨi
ji̢ƜW%ȧǺsAò˸˓ɩチrョĴkXr̢ʎÜMXlkAѱȒɈ
̢rȤ̺~oiP“ϬгVnģ϶kKPǠヘ\jiRdi% 
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1/6A2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A25#%A1

 2* +4

l 9Ŋ：̇:rǨΙ!Über Gewißheit oOVɃ÷rɉ  ˏ
¦+×ÀʆP 1984ヴoʫАZd!Über Gewißheit rгӝɉˏ\dnA7˸҃Ƀ
÷(Namenregister)8\Pʸ／Zji“PgddAXXPsĠャ“Pgd% 
l 9Ŋ：̇:rą依 On Certainty"oOVɃ÷rɉ  ˏ
¿Ñ­ÓʆP 1972 ヴoʫАZdą依ksA7ƁǗ^(folgen)8s follow"A
7˼Ӟ^(schließen)8s infer"l\j依Zji%Xo［iAɃ÷k follow"űĪ
ʸlA infer"űĪʸɉˏ\dlXAŅヒ^Īʸх̀ЉǤ^XlnkRd% 
 
l 9Ŋ：̇:rѣ依9Ŋ：̇r案と:/ɥrɭӃMoOVɃ÷rɉ  ˏ
てʜůʺタP 1975ヴoʫАZdѣ依osɮȚɃ÷nKA7˼Ӟ^(schließen)8
òhrȚ暗l\jʎ˝Wji%\P\AXrȚ暗o½­­ÀZdĪʸsi
_ポѱoʸ／Zd9΅ѓ(Zettel):rrkKAɉȓos““Pgd%5 
 
 1/6A	

 23.A&-
 
á˝rイȯўџk9Ŋ：̇:oOij7˼Ӟ^8nҨijiĪʸͿ\dlX
Aáĝr̢Ŋン^XlnkRd%de\7˼Ӟ^(schließen)8sAボɪl\jҨi
eVk“TA҃ ɪ7˼Ӟ(Schließ)8l\jҨijidAӂўűXl
o\d%/f“~oA7˼Ӟ^8l7ƁǗ^8rӂўnҨiji̢sA@13l@
30kKgd%M 
 
liMrsA7ɤs\P]PrXlみgji8liMざ˸rЉǮPA7\P]
PkK8liM҄とy˼Ӟ^6̶VosiP“i%ʼrЉǮoAʼnþk“il
iM̱コгVĢNjA}eせ暗kK%##enɤsA7ɤsみgjiÿG8l
iMɤrЉǮPA7\P]PkK8lǗӞ^7XlnkRrks“iP%ŊP
                                                   
5 ざrイȯўџl\jAӺ9Ŋ：̇:rѣ依9Ŋ：̇r案と:/ツɘ¿­MoOVǠɃA益ÂÓ
×てŎn×Ñ×kコơ^ Wittgenstein Nachlass oOVǠɃAӼ9Ŋ：̇:rǨΙ„Über 
Gewißheit“暗ɩkŊン^XlnȓN%ѱȒloӞщ。Щ^}kosAXrўџk
rイȯʟN為クkK% 
6 XrǼűщr²®ǼǨщsáĝrカkK%/áĝrƑろkポ萎rXlɵ %^MEs ist 
nämlich nicht so, daß man aus der Äußerung des Andern »Ich weiß, daß es so ist« den Satz »Es ist so« schließen 
könnte. 
7 – Aber kann ich nicht aus meiner Äußerung »Ich weiß etc.« schließen »Es ist so«? 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8 
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okR%r~“_A7ЙsKʼXoʐnKXlみgji8P7KʼXo
ʐnK8nƁǗ^%\P\7ɤs..みgji8liMЙrЉǮPAЙn
ʼみgjiXlnƁǗ^rks“i%/UG @13M 
 
È+rǤĴrƁら^lXsXMkK%7み8liMŃϳsA7ɤs..
みgji8liMǮ҅nƝƈksKN“iliMチoOijA7˪]87˼か^
87ƌM87Ŋ˪^8ligdŃϳoӏЛジkKAl%ʼMkK
\\
“tAvl
hrǮ҅PʍΜʼrrr˲Ҷ̇ミRʫ^8XlnkR%ʼ\jʼrȽA7ɤs
みgjilɜgd8liMЬǭǈɺsҁɩZrkK%##enXrЬǭnン
“ilAʍΜ
\\
oOVǽsӞҶジoвģ϶lZ“Vt“pXlo“%
ǮǼ+Èoカ]ji˸“tAɳrXlsヒ̶̳R}Njis_e%ʼみ
\
gji
\\\\
AlǮMrnm“oŊP“˸чkKgjAざ˸r΅ǮsXrȽĠrґo
印d“irkK%/UG @21AǝチƥイsǨщkªÒ­Ьƅ%áĝポ萎%M 
 
ぱPnĠPŊPjAXMǮM%7ŊPoǎɍsȞgji%89Xr˟ȞЙsAŊ
：̇liMɸшrˣだPǗӞミRʫ\drks“i%ʍŨジ“Ŋ：̇PƐŨジ
“ɮだnmMKPǗӞ^10rks“i% 
Ŋ：̇lsAɮだnmMKPŊǮ^lRrǼイrM“r
\\\\\\
e%de\˸sA
                                                   
8 Und ist es so, dann kann aus einer Äußerung auf die Wahrheit einer Behauptung geschlossen werden. 
9 7ŊPoǎɍsȞgji»Ja, die Rechnung stimmt«8%XrщsmrM“åѹeMP%òhrピN
sA7ぱnǎɍȖgjXrĴピo“8liMrkKAMòhrピNsA7ɤnĠトǎɍȖg
jXrĴピo“8liMrkK%XrĵピosƣカチnKAӂʇlA7KƄ͒P
sAXrĵピ\PʫjX“i8liMɜ͂ɵ\ji% 
Xr 30 ̢ョ~ĴTdo»×±l“rsA9Ϳƙ:rɳr̢kK% 
 
̶̶n7KƄ͒o［M8lǲkiXlsAdgdò˸r˸Ŭn̍ńkdgdòトeVȖ
MXlnkRM“Xl“rP%——XsfA7Ƅ͒o［M8liMЬǭrщџoŭ^
ろʊkK% 
dgdòトeVAdgdò˸r˸ŬnKƄ͒o［gjidA“mliMXlsKN“i%dg
dòトeVAdgdòhrћȡn“ZAòhr҄Ӑn異NAKisҶĴZjidA“ml
igdXlsKN“i%1.2/PU §199M 
 
ɤdfsA9Ŋ：̇:§30 oOV7ŊPoǎɍsȞgji8liMщA˝ƅr9Ϳƙ:§199 k〉
zjiXl：̮ジ“ЬǭoもRşNdrl\jョXlnkR%h}Aɤdfn7ŊPo
ǎɍsȞgji8l〉zlRoAɤdfsA7dgdòトeVAdgdò˸r˸ŬnKƄ͒o［g
jidA“mliMXlsKN“i%dgdòトeVAdgdòhrћȡn“ZAòhr҄Ӑn異N
AKisҶĴZjidA“mligdXlsKN“i8l~“\jireAlȓNXln
kR% 
10 Man schließt nicht auf den Tatbestand aus der eigenen Gewißheit. 
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ʼrǼイPʍΜr̋\ZǗӞ^11rks“i%/UG @30M 
 
en̶̶sAX}kih
\\\
̍]dXlsȧǺ̍]kKMliMǨҶ
/KisĠPɯdM“ǨҶMoҁˢǙo［gjirks“iP%##XrǨҶ
o［MAlsòぜmMiMXlP%̶̶sXrǨҶѱヒo˼Ӟrりoɱfȥ
kieMP%ʼ lA̶ ̶r˼Ӟ12nʼo［gjiPoǤNǨҶls
ɸ̳џ͒
\\\\
oĭS“irP%XrўnKʼM“Xle%ʼs̶̶rɜȓrりo
ű}ji遺̹ks“i%/UG @135M 
 
Ò¥sAȧヴrニ˩ӃrわNnШ遺elAƁϵogj˼Ӟ^13rks“i%}
gdTポ萎o̶̶˸ŬAɸшdfrȖボ為ǮҶ意iVdoƁϵrџ͒
Ш遺ls\“i%/UG @287M 
 
̶̶sひoAPTPTr：Ǧn\P]PrǗĨoʟ̶gdliMXlŎxr
ks“TAʼ XPǗӞ14l\j÷RʫZ҄とòʹoŎxrkK%fʼ
M^Xloǽs“i%ʼ r҄とsòクrɑҨoơZメƺ“reP%/UG @
297M 
 
XMǮMzRkKMP%ɸ̳ǭ˚oヨϯl\jвƄ͒n̍]dl\jAʼrd
oɤnШ̳ジ
\\\
o
\
à(Sattel)PˮұlZliMXls“i%ɤsã̳l\j˼
Ӟ15rĂ~ぐVXlkKM%de\A˸ nʼ7Ɓϵ8lǲxPmMPsAѐ
r案とkK%/UG @619M 
 
 1()A(.)
 23.A&-
 
6.1̢kɵ\dイȯўџogjA9Ŋ：̇:oOij7ƁǗ^8nҨijiĪ
ʸͿ\dlXAáĝr̢Ŋン^XlnkRd% 
 
ɤo##Kisѷ˸o##ʼMɜ
\
̶
\\\
(scheint)liMXlPAɮ：ʼMkK
\\
                                                   
11 Die Gewißheit ist gleichsam ein Ton, in dem man den Tatbestand feststellt, aber man schließt nicht aus dem 
Ton darauf, daß er berechtigt ist. 
12 Oder ist es nur das Naturgesetz, dem scheinbar unser Schließen folgt? 
13 Das Eichhörnchen schließt nicht durch Induktion, daß es auch im nächsten Winter Vorräte brauchen wird. 
14 Wir lernen eben nicht nur, daß die und die Versuche so und so ausgegangen sind, sondern auch den Schlußsatz. 
15 Ich könnte, nach wie vor, Schlüsse machen – aber ob man das nun »Induktion« nennen würde, ist eine andre 
Frage. 
 
±×£Íª×9Ŋ：̇ohij:oOV 
7˼Ӟ^(schließen)8l7ƁǗ^(folgen)8 
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liMXlsƁǗ\“i16%de\AXƌMXlnåѹ“^PmMPs案̶z
RkK%/UG @2M 
 
liMrsA7ɤs\P]PrXlみgji8liMざ˸rЉǮPA7\P]
PkK8liM҄とy˼Ӟ^̶VosiP“i%ʼrЉǮoAʼnþk“il
iM̱コгVĢNjA}eせ暗kK%##enɤsA7ɤsみgjiÿG8l
iMɤrЉǮPA7\P]PkK8lǗӞ^XlnkRrks“iP%ŊPo
kR%r~“_A7ЙsKʼXoʐnKXlみgji8P7KʼXoʐ
nK8nƁǗ^17%\P\7ɤs..みgji8liMЙrЉǮPAЙnʼ
みgjiXlnƁǗ^18rks“i%/UG @13M 
 
ぱPnĠPŊPjAXMǮM%7ŊPoǎɍsȞgji%8Xr˟ȞЙsAŊ
：̇liMɸшrˣだPǗӞミRʫ\d19rks“i%ʍŨジ“Ŋ：̇PƐŨ
ジ“ɮだnmMKPǗӞ^rks“i% 
Ŋ：̇lsAɮだnmMKPŊǮ^lRrǼイrM“r
\\\\\\
e%de\˸sA
ʼrǼイPʍΜr̋\ZǗӞ^rks“i%/UG @30M 
 
7ɤsみgjiÿG8nщџジ҄とlĴZtA7ɤ8oslĠr］遺̇
“i%Xr҄とsllA7Xr˟ȞƌirҠむs“iP8lPA7>ɤsみ“
i?liMЬǭsXXksåѹ“Z“i8liMXlåѹ^%XrXlPヒ
̳A7ɤsみ
\
gji
\\\\
8o}gdTåѹn“iXlnƁǗ^20%/UG @58M 
 
ɤsǘoȖgdXln“iAliMXlɤnƌN“irs“aP%mM^tƌ
iɬ~XlnkRrP% 
ĠAɸшsǘoȖgdXlnKP\“iAliM͂クsTe“i
\\\\\

roǤN%ʼ r͂クPm“ƁǗn̍]21̶Vk“TAʼ ogjĠṇ҅
Z̶Vk“i%Xr͂クlɤr̍ŕlrKieosĠrŭӘKN“is_
kK% 
ɤn7ʼr͂クȩƛ印jrsvlh“TA̴ jnʼoそ^Ў˘o“8
lǮMá˝A印˘lЎ˘rǨҶn^ko̱コZji%h}ɤsAʼ˘ƛ印
\\\
                                                   
16 Das es mir – oder Allen – es so scheint, daraus folgt nicht, daß es so ist. 
17 Doch, und aus dem Satz »Er weiß, daß dort eine Hand ist« folgt auch »Dort ist eine Hand«. 
18 Aber aus seiner Äußerung »Ich weiß . . .« folgt nicht, er wisse es. 
19 »Ja, die Rechnung stimmt«, aber er hat nicht aus dem Zustand seiner Gewißheit gefolgert. 
20 Und daraus folgt freilich auch, daß »Ich weiß« keinen hat. 
21 Nichts würde daraus folgen, dadurch erklärt werden. 
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rnĠkKPǮN“Vt““i%/UG @117M22 
 
È+s7ɤs..みgji8liM҄とǽҨ\dnAʼrǽsAXr҄
と7ɤsオi8lポ]M“ƌMҠむr“iЬІl\jȓɆ\dlXoK%ʼ
M^lA7ɤs\P]PkKlみgji8Ps7\P]PkK8nƁǗ^
23rkAKlr҄と}dƌiNpro“gj\}M%/UG @178M 
 
XsɤrがkKAliMXlɤsみgji%ɤsiP“ǌǦʼoそ
^Ў˘lsǤ“`“ieM%##XşǮrM“re%enʼrƁǗ
\\
24l\
jʫjTrsmMiMXlP%iZZPrƌi}]N_Ŋ˪ジoȖボ^kK
MliMXlAXeVsŬíir“iXlkK%/UG @360AじɰƥイsǨщk
てщɰЬƅ%M 
 
ňɺțiズŎҨǼl\jr7み8rɑҨџsAセペセУǽgjilǮN“iP%
7み8liMǮ違sズŎジ“ҨσhroA7Ŋ˪^(sicher sein)8rўsʼMk
“irs“aP%҅PoAʼksK}ʍŨジo“^SPe%\P\み
Xlポ萎
\\
o
\
ʍŨジks“irP%7ɤs pみgji8Ps7p8nƁǗ^25l
iMщџ˝rュんoA̶̶n云̶ZjieV“rks“iP% 
7ɤsʼみgjil˪]8nAキiゴトrŊ：̇Ьǭ^lȓN
Ш遺s“i%##ʼrカenA̶̶nЬǭ\Ml^rsʍŨジ“Ŋ˪ks
“TAȴƥrŊ˪k^“i%Kʒr҄とnAKƌ案AKɜȓrȩグ
(Grunde)“^MoǤNliMAʼ rXlǮOMl^rkK%/UG @415M 
 
 
/}Rr ZO-̦違てŎてŎù˸щʆĳħŎǣƙħ ЅɕǺžĬゴM 
 
                                                   
22 Xr̢ョȽosA9Ŋ：̇:rǧl“gd͇Ȓ Ms172 ±×£Íª×nʺidɲづo
sA}e˸ӏsǘ安らҸöȃ\ji“PgdliMXloろå\“Vt““i%˸ӏ−rǘ安ら
ҸsÉÒȞʢȢrÅÕ 11 ȝǎįo 1969 ヴkKnA±×£Íª×n͇Ȓ Ms172 ʺ
idヴsAʼ 19 ヴ̓i7OʼT 1950 ヴ8/¾×&Ñ± 2011 p. 347MlǮ̶ji%}
dA±×£Íª×s 1951 ヴoѥT“gjidAЙnXrXlみNds_s“i% 
23 Und da aus »Ich weiß, daß es so ist« folgt »es ist so«, so kann also auch dies nicht angezweifelt werden. 
24 Das kann ein Ausruf sein; aber was folgt daraus? 
25 Ist man nicht nur durch die grammatische Eigentümlichkeit getäuscht, daß aus »ich weiß p« »p« folgt? 
